




 読売新聞 語彙 ― 語種 変化・雑誌 比較
漢語 少 い
… 隔 日 出 版 布告 路傍
普通 漢語 違う！！
啓蒙 意図 持 ［漢語＋傍訓］ 使用 漢語 流通・定着
 読売新聞 表記
 仮名 変化
3．読売新聞コーパ 見 近代 語彙・表記
読売新聞 見 近代 語彙・表記
間淵 洋子 言語変化研究領域特任助教
 コーパ 使 ，日本語 変化 調 い す
知 い …今，私 使 い 言葉 ，い 頃 風 使 い ？今日 形 ， 風 変化 ？
研究 方法…大量 言葉 使用例 集 ータベー ＝コーパ 使 言葉 観察す ，言葉 変化 実証的 明 す
 読売新聞 コーパ 作 い す
国語研 構築・公開 い 日本語歴史コーパ 足 い資料 補完す ，明治・大正期 読売新聞 構築中
特徴的 版面情報 ビ 多様 仮名・漢字字体 使用 詳細 記述 ，研究 活用
．私 研究 く 言う

 日本語歴史コーパ 併せ 現代日本語 成 立 知 資料 ，明治・大正時代 読売新聞 コーパ 化 い
詳細 表記 情報 変体仮名 含 仮名字体 ビ 付け ， 使い方 そ 変化 背景 分析す 手 使え
 今後 展望
 ータ 鋭意拡張中 ➡ 年 万語程度 言語量 確保す 収録範囲 昭和以降 延 す
語彙・文体 変化 ， ビ 様相変化 相関 あ ？漢字 表記 収束 仮名字体 統一化 相関 あ ？ 研究 推進中
4． 展望
本研究 ，JSPS科研費JP19K20819 精緻 文字表記情報 持 近代新聞コーパ 構築 表記・文体変遷 計量的研究 ，JP ９H00531 昭和・
平成書 言葉コーパ 近現代日本語 実証的研究 ，基幹研究プロ ク 通時コーパ 構築 日本語史研究 新展開 成果 一部 す。
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 読売新聞 新聞？
 明治7(1874)年東京 刊行，今日 続く代表的全国紙
 創刊当初 ，庶民層向け 小新聞
 傍訓 呼 ビ 全編 施 い




 日本語歴史コーパ 比較 形式
 数年 新聞数日分 す 記事 ータ化
 ビ 変体仮名 ，紙面 詳細 情報 格納










政論 東京日日新聞 毎日新聞郵便報知新聞 報知新聞




読売新聞 用い い 言葉 様子 変化 見 ，
広く受け入 日本語 姿 変化 知 ，
大衆 ー 変化 知 ？！
<lb/>○<r rt= ぎやう う >行幸</r><r rt= ぎやう い >行啓
</r> いふ<char type= hentaigana ref= U+1b0 E > </char><r
rt= んし >皇帝</r>さま<r rt= こう う >皇后</r>さま<char
type= hentaigana ref= U+1B0 1 > </char> <r rt= >御
</r><r rt= ほり >通</r> <r rt= こ >事</r><char
type= hentaigana ref= 1B0 > </char> <r rt= >御
</r><r rt= ほ >通</r><lb/>り き <rrt= れいぎ >禮儀
</r> これま <r rt= ふれ >公布</r>も<r rt= >出
</r><char type= hentaigana ref= U+1B0 0 >た</char>…





















漢語 和語 外来語 混種語 固有名詞
漢語 和語 外来語 混種語 固有名詞 総計
1874-5
明六雑誌 43,918 59,712 556 3,712 2,679 110,577
読売新聞 9,513 30,606 62 505 1,443 42,129
1925
太陽 482,724 626,809 11,426 24,045 53,351 1,198,355
読売新聞 17,028 33,075 352 633 3,003 54,091
2001-5
BCCWJ雑誌 1,087,159 2,798,559 307,960 50,732 157,376 4,401,786
BCCWJ新聞 482,031 750,091 43,959 13,938 75,659 1,365,678
い
此新 紙 女童 為 事柄 誰 分 う















皇帝 政府 公裁 賞典ほう  感應く 應接あい 營業せ い  廉價す  
投書せ  説諭け  點撿 帽子 俳優く  不行届い 極少年輩い い   
創刊号
ルビ 例
砂漏す け  概略あ  碼頭 
徴兵う い忌避い 者  
1887年
…
激減
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差
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差
ユニーク！
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